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$%675$&7ZRUGV 
7KLVDUWLFOHFRQWULEXWHVWRWKHVHDUFKIRUVXLWDEOHDSSURDFKHVWRFRPEDWVRFLDOH[FOXVLRQIDFHG
E\GLVDEOHGSHRSOHLQFDSLWDOLVWZDJHODERXUPDUNHWV5HIHUULQJWRSROLF\DQGVHUYLFHH[DPSOHV
LQ+RQJ.RQJLWUHYLHZVIRXUVRFLDOH[FOXVLRQDSSURDFKHV±WKH0RUDO8QGHUFODVV08'
6RFLDO,QWHJUDWLRQLVW6,'5HGLVWULEXWLYH5('DQG&ROOHFWLYH3URGXFWLRQ&23DSSURDFKHV
7KHVHDSSURDFKHVDUHH[SORUHGLQUHODWLRQWR WKUHHNH\LVVXHVWKHGLYHUVHSUHIHUHQFHVRI
GLVDEOHGSHRSOHWKHP\WKRILQIHDVLELOLW\UHJDUGLQJXQFRQYHQWLRQDODSSURDFKHVDQGWKH
GHIHFWVRIWKHPHGLFDOPRGHORIGLVDELOLW\7KHDUWLFOHDUJXHVWKDWWKH08'DQG6,'DSSURDFKHV
DUHPRUHDVVRFLDWHGZLWKWKHPHGLFDOPRGHORIGLVDELOLW\DQGHPSKDVLVHLQGLYLGXDOFKDQJHV
7KH5('DQG&23DSSURDFKHVFRQWDLQPRUHIHDWXUHVRIWKHVRFLDOPRGHORIGLVDELOLW\DQGDUH
LQIDYRXURIVRFLDODQGVWUXFWXUDOFKDQJHV7KH&23DSSURDFKVWUHVVHVWKHGLYHUVHSUHIHUHQFHV
RIGLVDEOHGSHRSOHDQGVXSSRUWVLQQRYDWLYHVHUYLFHVWRFRPEDWVRFLDOH[FOXVLRQ  
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'UDZLQJRQKHUVWXG\RIWKH1HZ/DERXU3ROLF\LQ%ULWDLQ/HYLWDVKDV
SUHVHQWHG GLIIHUHQW GLVFRXUVHV RI VRFLDO H[FOXVLRQ 7KH GLVFXVVLRQ RI WKHVH GLVFRXUVHV KDV
JHQHUDWHGWKUHHZLGHO\TXRWHGDSSURDFKHVWRVRFLDOH[FOXVLRQQDPHO\WKH0RUDO8QGHUFODVV
08' WKH 6RFLDO ,QWHJUDWLRQLVW 6,' DQG WKH 5HGLVWULEXWLYH 5(' DSSURDFKHV 7KH
FRQWULEXWLRQZHLQWHQGWRPDNHWRWKLVGLVFXVVLRQLVFRQFHUQHGZLWKWKHOLQNEHWZHHQWKHGHEDWH
RIWKHVHDSSURDFKHVDQGWKHVWXG\RIVRFLDOH[FOXVLRQIDFHGE\GLVDEOHGSHRSOHLQWKHFDSLWDOLVW
ZDJHODERXUV\VWHP:HZLOOFRQFHQWUDWHRQWKUHHNH\LVVXHVFRQFHUQLQJWKHVHDUFKIRUVXLWDEOH
DSSURDFKHVWRWDFNOLQJVXFKVRFLDOH[FOXVLRQZLWKUHIHUHQFHWRWKHZDJHODERXUV\VWHPLQ+RQJ
.RQJWKHGLYHUVHH[SHULHQFHVRIGLVDEOHGSHRSOHWKHP\WKRILQIHDVLELOLW\UHJDUGLQJ
DSSURDFKHVZKLFKDLPWRFRPEDWVRFLDOH[FOXVLRQLQWKHFDSLWDOLVWZDJHODERXUV\VWHPDQG
WKHGHIHFWVRIWKHPHGLFDOPRGHORIGLVDELOLW\  
 
7KLVDUWLFOHVWDUWVZLWKDEULHIGLVFXVVLRQRIWKHFRQFHSWRIVRFLDOH[FOXVLRQ7KLVLVIROORZHG
E\WKHGLVFXVVLRQRIWKHWKUHHNH\LVVXHVDQGKRZWKH\DUHUHODWHGWRWKH08'6,'DQG5('
DSSURDFKHV2XULQWHQWLRQLVQRWWRPDNHGHWDLOHGFRPSDULVRQRIWKHVHWKUHHDSSURDFKHVEXWWR
SRLQW RXW WKHLU UHODWLYH VWUHQJWKV DQG ZHDNQHVVHV LQ FRPEDWLQJ VRFLDO H[FOXVLRQ IDFHG E\
GLVDEOHGSHRSOH ,QDGGLWLRQD IRXUWKDSSURDFKQDPHO\ WKH&ROOHFWLYH3URGXFWLRQDSSURDFK
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&23ZLOOEHH[SORUHGZLWKHPSLULFDOVHUYLFHH[DPSOHVIURP+RQJ.RQJ,QWKHILQDOSDUWRI
WKHDUWLFOHZHSURYLGHHPSLULFDOH[DPSOHVRIWKHIRXUDSSURDFKHVWRVRFLDOH[FOXVLRQ  7KHVH
H[DPSOHVDUHGUDZQIURPWKHGLVFXVVLRQRIWKHSROLF\PHDVXUHVIRUVXSSRUWLQJRUFKDOOHQJLQJ
WKHZDJHODERXUV\VWHPLQ+RQJ.RQJ$VZHLOOXVWUDWHWKH3URGXFWLYLW\$VVHVVPHQW6FKHPH
LVDQH[DPSOHRIERWKWKH08'DQG6,'DSSURDFKHVWRVRFLDOH[FOXVLRQWKHSURSRVHGVRFLDO
LQVXUDQFHVFKHPHIRUGLVDEOHGSHRSOHLVDQH[DPSOHRIWKH5('DSSURDFKWRVRFLDOH[FOXVLRQ
DQGWKHSURSRVHGVFKHPHIRUILQDQFLDOO\DVVLVWLQJGLVDEOHGSHRSOHWRVHWXSFRRSHUDWHVLVDQ
H[DPSOHRIWKH&23DSSURDFKWRVRFLDOH[FOXVLRQ  
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6RFLDOH[FOXVLRQKDVEHHQZLGHO\GLVFXVVHGVLQFH WKH ODWHV/HYLWDVHWDO7KLV
FRQFHSWDWWUDFWVQRWRQO\WKHLQWHUHVWRIWKHDFDGHPLFFRPPXQLW\EXWDOVRSROLF\PDNHUVDQG
SROLF\DQDO\VWV,QWKH(XURSHDQ&RPPLVVLRQZDVDVNHGE\WKH&RXQFLORI0LQLVWHUVWR
H[DPLQHSROLFLHV WRFRPEDW VRFLDOH[FOXVLRQ7KH/DERXUJRYHUQPHQW LQ WKH8.VHWXS WKH
6RFLDO([FOXVLRQ8QLWWRH[SORUHWKHVROXWLRQWRWKLVSUREOHP7KHLQFUHDVLQJSRSXODULW\RIWKLV
FRQFHSW UHSUHVHQWV FRQFHUQV WKDW SHRSOH LQ PDUJLQDO SRVLWLRQV LQ VRFLHW\ VXIIHU QRW RQO\
HFRQRPLFGHSULYDWLRQEXWDOVRQRQLQWHJUDWLRQLQWRDVRFLDODQGIDPLO\QHWZRUN,QGLVFXVVLQJ
YDJUDQWV&DVWHOKLJKOLJKWHGWKDWSHRSOHPD\ILQGWKHPVHOYHVLQGLIIHUHQW]RQHVLQWKH
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VRFLDOVSDFH±LQWHJUDWLRQYXOQHUDELOLW\DQGGLVDIILOLDWLRQ]RQHV$FFRUGLQJWR&DVWHOWR
EHLQWKH]RQHRILQWHJUDWLRQPHDQVWKDWRQHLVJXDUDQWHHGDSHUPDQHQWMREDQGUHFHLYHVVXSSRUW
IURPVRFLDOUHODWLRQVKLSVWREHLQWKH]RQHRIYXOQHUDELOLW\PHDQVWKDWRQHKDVERWKLQVHFXUH
ZRUNDQGIUDJLOHUHODWLRQVKLSVDQGWREHLQWKH]RQHRIGLVDIILOLDWLRQ]RQHPHDQVRQHKDVQR
MRE DQG IDFHV VRFLDO LVRODWLRQ &DVWHO¶V LGHDV DUH VXSSRUWHG E\ WKH GLVFXVVLRQ WKDW VRFLDO
H[FOXVLRQ KDV QRW RQO\ D PDWHULDO GLPHQVLRQ EXW DOVR D UHODWLRQDO GLPHQVLRQ 7KH 6RFLDO
([FOXVLRQ8QLWLQWKH8.VWUHVVHGWKDWVRFLDOH[FOXVLRQLVDVKRUWKDQGWHUPIRUZKDWFDQKDSSHQ
ZKHQSHRSOHRUDUHDVVXIIHUIURPQRWRQO\HFRQRPLFGLIILFXOWLHVVXFKDVORZLQFRPHVEXWDOVR
UHODWLRQDOSUREOHPVVXFKDVIDPLO\EUHDNGRZQ/HYLWDVHWDO  
 
'LVFXVVLRQVRIVRFLDOH[FOXVLRQIDFHGE\GLVDEOHGSHRSOHLQUHODWLRQWRWKHODERXUPDUNHWDOVR
LQGLFDWHWKDWPDQ\GLVDEOHGSHRSOHH[SHULHQFHQRWRQO\HFRQRPLFGLIILFXOWLHVEXWDOVRUHODWLRQDO
LVVXHV %\ GLVFXVVLQJ SDLG ZRUN DQG GLVDELOLW\ DQDO\VWV $EEHUOH\  5RXOVWRQH 
%DUQHVDQG0HUFHUVKRZWKDWWKHHFRQRPLFDQGUHODWLRQDOGLPHQVLRQVRIVRFLDOH[FOXVLRQ
IDFHGE\GLVDEOHGSHRSOHDUHKLJKO\UHODWHG   
 
7KHUHLVDPRUHVSHFLDOL]HGFRPSOH[GLYLVLRQRIODERXUZLWKWKHHPSKDVLVRQRUJDQLFVROLGDULW\
LQ WKH SURFHVV RI LQGXVWULDOL]DWLRQ LQ ZKLFK WKH ZDJH ODERXU V\VWHP SOD\V DQ LQFUHDVLQJO\
LPSRUWDQWUROHDVDQLQFOXVLRQPHFKDQLVP$EEHUOH\%DUQHVDQG0HUFHU6WXGLHV
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VKRZ WKDW HYHQ FLWL]HQVKLS LV DVVRFLDWHG ZLWK EHLQJ DQ DFWLYH HFRQRPLF DJHQW ZLWK WKH
DVVXPSWLRQWKDWSDLGHPSOR\PHQWLVSULYLOHJHGRYHURWKHUIRUPVRIZRUNDFWLYLW\*ULQW
/HYLWDV HW DO $V D UHVXOW WKRVH H[FOXGHG IURP SDLG HPSOR\PHQW DUH OLNHO\ WR ILQG
WKHPVHOYHVRQWKHPDUJLQVRIVRFLHW\<X6LQFHLWLVPRUHGLIILFXOWIRUGLVDEOHGSHRSOH
WRILQGSDLGHPSOR\PHQWWKH\DUHPRUHOLNHO\WREHYXOQHUDEOHWRSRYHUW\DQGUHJDUGHGDVOHVV
WKDQIXOOPHPEHUVRIVRFLHW\$EEHUOH\8VLQJ&DVWHO¶VODQJXDJHVWKH\DUHOLNHO\WRILQG
WKHPVHOYHVLQWKH]RQHVRIYXOQHUDELOLW\DQGGLVDIILOLDWLRQ   
 
7+5((.(<,668(6  
 
1. 'LYHUVH([SHULHQFHVRI'LVDEOHG3HRSOH 
 
$QXPEHURIVWXGLHVVKRZWKDWGLVDEOHGSHRSOHKDYHGLYHUVHH[SHULHQFHVLQWKHZDJHODERXU
V\VWHPDQG WKHUHIRUHGLIIHUHQWNLQGVRISXEOLF LQWHUYHQWLRQZRXOGEHQHHGHG WRHQDEOH WKHLU
LQFOXVLRQ LQSDLGHPSOR\PHQW %DUQHVDQG0HUFHU7D\ORU+.&66+R
7KHIROORZLQJVFHQDULRVDUHVRPHRIWKHH[DPSOHVGUDZQIURPVWXGLHVLQ+RQJ.RQJ   
 
a. 6RPHGLVDEOHGSHRSOHDUHQRWJLYHQVXIILFLHQWZRUNLQJRSSRUWXQLWLHVRUILQDQFLDOUHZDUGV
LQWKHZDJHODERXUV\VWHPLUUHVSHFWLYHRIWKHLUZRUNLQJDELOLWLHV+HQFHPHDVXUHVVXFKDV
7 
 
HPSOR\PHQWTXRWDV\VWHPVDQGPLQLPXPZDJHSROLFLHVZRXOGEHQHHGHGWRLPSURYHWKHLU
SRVLWLRQLQWKHZDJHODERXUV\VWHP+.&66+R 
b. ,QIRUPXODWLQJSHQVLRQSROLFLHVWKH+RQJ.RQJJRYHUQPHQWDVVXPHVWKDWPDQ\ZRUNHUV
ZRUNKRXUVDZHHNDQGKDYHDZRUNLQJOLIHRI\HDUV+.6$5+RZHYHUWKLV
DVVXPSWLRQLVQRWQHFHVVDULO\LQ OLQHZLWKWKHSK\VLFDODQGVRFLDOFRQGLWLRQVRIGLVDEOHG
SHRSOH,WLVWKXVLPSRUWDQWWRPDNHDOWHUQDWLYHZRUNDUUDQJHPHQWVWKDWFDQDFFRPPRGDWH
YDULRXVSDWWHUQVRIOLIHFRXUVHVRIGLVDEOHGSHRSOH/HJ&R  
c. 6RPHGLVDEOHGSHRSOHKDYHDVJUHDWSRWHQWLDOWRUXQWKHLURZQEXVLQHVVDVWREHDQHPSOR\HH
+RZHYHUPDQ\RIWKHPFDQQRWIXOILOWKLVSRWHQWLDOEHFDXVHRIDODFNRIILQDQFLDOFDSLWDO
+HQFH LW LV QHFHVVDU\ WR ILQDQFLDOO\ VXSSRUW WKHP WR EHFRPH DQ HPSOR\HU RU EH VHOI
HPSOR\HG:RQJHWDO  
d. 6RPH GLVDEOHG SHRSOH PDNH XQSDLG FRQWULEXWLRQV WR VRFLHW\ VXFK DV WDNLQJ FDUH RI
WKHPVHOYHVDQGRWKHUVEXWWKHLUFRQWULEXWLRQVDUHUHJDUGHGDVRIOHVVHFRQRPLFYDOXHWKDQ
SDLG ZRUN7KHUH LV D QHHG WR UHYLHZ WKH YDOXH RI SDLG ZRUN DQG XQSDLG FRQWULEXWLRQV
UHVSHFWLYHO\:RQJHWDO 
e. 6RPHGLVDEOHGSHRSOHDVZHOODVVRPHQRQGLVDEOHGSHRSOHKDYHGLIILFXOWLHVLQWDNLQJSDUW
LQHFRQRPLFDFWLYLWLHVIRUGLIIHUHQWUHDVRQVVXFKDVPRELOLW\LVVXHVKHDOWKSUREOHPVDQG
FDUH UHVSRQVLELOLWLHV ,W LV QHFHVVDU\ WR SURYLGH WKHP ZLWK VRPH KLJKO\ GHFRPPRGLILHG
PHDVXUHV VXFK DV XQFRQGLWLRQDO SURYLVLRQ RI EDVLF LQFRPH VR WKDW WKH\ FDQ KDYH D
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UHDVRQDEOH VWDQGDUG RI OLYLQJ LQGHSHQGHQW RI WKH ZDJH ODERXU V\VWHP 7KH )RUWKULJKW
&DXFXV  
f. 6RPHGLVDEOHGSHRSOHDUHDEOHWRJDLQDIRRWKROGLQWKHZDJHODERXUV\VWHPGHVSLWHWKHLU
GLVDELOLWLHV 
 
*LYHQWKHGLYHUVHFLUFXPVWDQFHVRIGLVDEOHGSHRSOHLQWKHZDJHODERXUV\VWHPWDNLQJSDUWLQ
WKLVV\VWHPDVDQLQGLYLGXDOHPSOR\HHVKRXOGQRWEHWUHDWHGDVWKHRQO\ZD\IRUVHFXULQJVRFLDO
LQFOXVLRQRIGLVDEOHGSHRSOH+HQFHDQDO\VWVVXJJHVWDOWHUQDWLYHZD\VRIRUJDQL]LQJFDUHDQG
ZRUN VXFK DV PDNLQJ WKH SXEOLF UHFRJQL]H GLVDEOHG SHRSOH¶V VHOIFDUH DFWLYLWLHV DV ZRUN
UHSRVLWLRQLQJGLVDEOHGSHRSOH DV HPSOR\HUV RU VHOIHPSOR\HG DQGSURYLGLQJSHRSOH LQQHHG
ERWKGLVDEOHGDQGQRQGLVDEOHGSHRSOHDEDVLFLQFRPHXQFRQGLWLRQDOO\VRWKDWWKH\FDQHQMR\
DGHFHQWVWDQGDUGRIOLYLQJDQGWDNHSDUWLQYROXQWDU\DQGQRQPDUNHWDFWLYLWLHV%DUQHVDQG
0HUFHU7D\ORU   
 
2. 7KH0\WKRI,QIHDVLELOLW\ 
 
7KHZDJHODERXUV\VWHPLVDQLQGLVSHQVDEOHSDUWRIDFDSLWDOLVWVRFLHW\,WFRXOGEHGLIILFXOWWR
LPSOHPHQWDQ\SROLF\VXJJHVWLRQVWKDWULVNQHJDWLYHLPSDFWRQWKLVV\VWHP+RZHYHUWKLVGRHV
QRWQHFHVVDULO\PHDQ WKDW WKHVHSROLF\VXJJHVWLRQVDUHXQLPSRUWDQW ,Q WKHFDVHRIGLVDEOHG
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SHRSOHDQGRWKHUVRFLDOO\GLVDGYDQWDJHGJURXSVWKHLUGLYHUVHDELOLWLHVDQGSUHIHUHQFHVVKRXOG
EHUHVSHFWHGDVPXFKDVWKRVHRIWKHUHVWRIWKHVRFLHW\7KHVRFLDOH[FOXVLRQWKH\H[SHULHQFH
VKRXOGEHWDFNOHGGHVSLWHWKHIDFWWKDWWKHSROLF\PHDVXUHVFRQFHUQHGPD\QRWIXOO\DOLJQZLWK
IHDWXUHVRIWKHZDJHODERXUV\VWHP3ROLF\DQDO\VWVDQGSROLF\PDNHUVVKRXOGNHHSDQRSHQ
PLQGRQDOWHUQDWLYHDSSURDFKHVDQGWRFKDOOHQJHWKHP\WKRIµLQIHDVLELOLW\¶RIFHUWDLQSROLF\
VXJJHVWLRQV$V DUJXHG <X  WKH LPSOHPHQWDWLRQ RI SROLF\ PHDVXUHV LV PRUH WKDQ D
PDWHULDOWUDQVDFWLRQ,WDOVROHDGVWRSURGXFWLRQDQGUHSURGXFWLRQRIQRUPDWLYHPHVVDJHV<X
,WFRXOGEHGLIILFXOWWRODXQFKODUJHVFDOHUHIRUPVRQWKHZDJHODERXUV\VWHPLQWKHVKRUW
UXQ1HYHUWKHOHVVVPDOOVFDOHSLORWSURMHFWVVXFKDVWKRVHGLVFXVVHGODWHULQWKLVDUWLFOHPD\
VWLOO VHUYH DV SRVVLEOH DOWHUQDWLYHV 7KH GHOLYHU\ RI VXFK SURMHFWV VKRZV WKDW LW PD\ QRW
QHFHVVDULO\EHWHFKQLFDOO\LPSRVVLEOHWRSURYLGHDOWHUQDWLYHZD\VRIWDFNOLQJVRFLDOH[FOXVLRQ
7KHUHDOGLIILFXOW\PD\OLHLQFRQYLQFLQJJRYHUQPHQWVWRVXSSRUWH[WHQVLYHSURYLVLRQRIWKHVH
SURMHFWVEHFDXVHWKH\FRXOGEHVHHQDVEULQJLQJQHJDWLYHHIIHFWVWRWKHORJLFRIFDSLWDOLVPDQG
YHVWHGLQWHUHVWVLQFDSLWDOLVWVRFLHWLHV&DPSDLJQHUVIRUDOWHUQDWLYHPHDVXUHVWRWDFNOLQJVRFLDO
H[FOXVLRQIDFHGE\GLVDEOHGSHRSOHFRXOGEHDFFXVHGRIPDNLQJµXQUHDOLVWLF¶GHPDQGVRQWKH
JRYHUQPHQW:KLOHRQWKHRWKHUKDQGWKHJRYHUQPHQWFRXOGEHFULWLFL]HGIRUDWWDFKLQJPRUH
LPSRUWDQFH WRGHIHQGLQJ WKHZDJH ODERXU V\VWHP WKDQ UHVSHFWLQJ WKHGLYHUVHSUHIHUHQFHVRI
GLVDEOHGSHRSOH   
  
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3. ,QDGHTXDFLHVRIWKH0HGLFDO0RGHORI'LVDELOLW\   
 
7KHPHGLFDOPRGHORIGLVDELOLW\IRFXVHVRQWKHGLVDGYDQWDJLQJRXWFRPHVRISK\VLFDORUPHQWDO
LPSDLUPHQWV UDWKHU WKDQ WKH HQYLURQPHQWV LQ ZKLFK SHRSOH ZLWK WKHLU LPSDLUPHQWV RSHUDWH
2OLYHU)URPDPHGLFDOPRGHOSHUVSHFWLYHµGLVDELOLW\¶LVDWUDJLFSUREOHPIRULVRODWHG
LQGLYLGXDOVZKRKDYHµVRPHWKLQJZURQJZLWKWKHP¶2OLYHU'RFKHUW\HWDO:LWK
WKH DVVLVWDQFH RI LQGLYLGXDOL]HG VHUYLFHV GLVDEOHG SHRSOH DUH H[SHFWHG WR PDNH LQGLYLGXDO
FKDQJHVWRDWWDLQVRFLDOLQFOXVLRQ$VWKLVPRGHOVWUHVVHVGLVDEOHGLQGLYLGXDOV¶DGMXVWPHQWWR
H[LVWLQJVRFLDODQGHFRQRPLFV\VWHPVLWSD\VOLWWOHDWWHQWLRQWRWKHGHIHFWVRIWKHVHV\VWHPV,W
DOVR LJQRUHV WKH GLYHUVH SUHIHUHQFHV RI GLVDEOHG SHRSOH RQ KRZ VRFLDO H[FOXVLRQ VKRXOG EH
WDFNOHG  
 
2QWKHFRQWUDU\WKHVRFLDOPRGHORIGLVDELOLW\VZLWFKHVWKHIRFXVIURPWKHIXQFWLRQDOOLPLWDWLRQV
RILQGLYLGXDOGLVDEOHGSHRSOHZLWKLPSDLUPHQWVRQWRWKHSUREOHPVFDXVHGE\WKHEDUULHUVVRFLDO
ILQDQFLDODWWLWXGLQDOEDUULHUVWRVRFLDOLQFOXVLRQZLWKLQWKHVRFLHW\2OLYHU'RFKHUW\HW
DO  ,W DOVR UHPRYHV WKH FDVXDO OLQN EHWZHHQ LPSDLUPHQW IXQFWLRQDO OLPLWDWLRQ DQG
GLVDELOLW\ VRFLDOO\ LPSRVHG UHVWULFWLRQ )URP D VRFLDO PRGHO SHUVSHFWLYH GLVDELOLW\ LV QRW
FDXVHGE\ELRORJLFDOLPSDLUPHQWVWKDWUHVWULFWVRFLDOSDUWLFLSDWLRQEXWLVFDXVHGE\WKHIDLOXUHV
RIVRFLHW\WRDFFRPPRGDWHSHRSOHZLWKLPSDLUPHQWVDQGWKHEDUULHUVSUHVHQWHGE\VXFKIDLOXUHV
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RIDFFRPPRGDWLRQ2OLYHU0DFGRQDOG2OLYHUDQG%DUQHV,QRWKHUZRUGV
GLVDELOLW\FDQEHVHHQDVVRPHWKLQJLPSRVHGRQGLVDEOHGSHRSOHµRQWRSRI¶WKHLULPSDLUPHQWV
E\RSSUHVVLYHVRFLDODQGLQVWLWXWLRQDOVWUXFWXUHV7HU]L0DFGRQDOG   
 
7KHVRFLDOPRGHORIGLVDELOLW\UDLVHVRXUDZDUHQHVVWKDWUHTXLULQJLQGLYLGXDOVWRDGMXVWWRWKH
ZDJH ODERXU V\VWHP LV QRW WKH RQO\ ZD\ WR KDQGOH VRFLDO H[FOXVLRQ7DNLQJ D VRFLDO PRGHO
SHUVSHFWLYHHPSKDVLV VKRXOGEHSODFHGRQFOHDULQJEDUULHUV WR WKHSDUWLFLSDWLRQRIGLVDEOHG
SHRSOHRUUHSODFLQJWKHZDJHODERXUV\VWHPZLWKRWKHUV\VWHPVZKLFKFRXOGKHOSVHFXUHWKH
LQFOXVLRQRIGLVDEOHGSHRSOH   
 
+RZHYHU WKHVRFLDOPRGHORIGLVDELOLW\ LVQRWZLWKRXWFULWLFLVPV0RUULV&RUNHUDQG
)UHQFK&RUNHUDQG6KDNHVSHDUH6KDNHVSHDUH ,WKDVEHHQFULWLFL]HGIRU
FRQIODWLQJ µGLIIHUHQFH¶ DPRQJ WKH ZLGH UDQJH RI SHRSOH ODEHOOHG GLVDEOHG 0RUULV 
+XJKHVDQG3DWHUVRQ&RUNHUDQG)UHQFK&RUNHUDQG6KDNHVSHDUH2WKHU
FULWLFDO DSSURDFKHV GUDZ XSRQ WKH ZRUN RI LQWHUQDWLRQDO IHPLQLVW SRVWVWUXFWXUDOLVW DQG
SRVWFRORQLDOWKHRULVWVWRDUJXHIRUPRUHFULWLFDOQXDQFHGXQGHUVWDQGLQJVRIGLVDELOLW\7KRPDV
0HHNRVKDDQG6KXWWOHZRUWK*RRGOH\7KHLUVXJJHVWLRQVLQFOXGHDYRLGLQJ
FRQIODWLQJLPSDLUPHQWDQGGLVDELOLW\*RRGOH\UHPRYLQJWKHFRQFHSWXDOEDUULHUWRWKH
GHYHORSPHQWRIDVRFLRORJ\RILPSDLUPHQW+XJHVDQG3DWHUVRQGUDZLQJDWWHQWLRQWR
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WKHGLPHQVLRQVRIUDFHHWKQLFLW\VH[XDOLW\DJH LPSDLUPHQWW\SHDQGFODVVLQWKHVWXGLHVRI
GLIIHUHQFHVEHWZHHQGLVDEOHGSHRSOH7KRPDVEHLQJVHQVLWLYHWRLQGLYLGXDOH[SHULHQFHV
RI LPSDLUPHQW &URZ  DQG GHYHORSLQJ VRFLDO UHODWLRQDO DSSURDFKHV WR XQGHUVWDQGLQJ
GLVDELOLW\ZKLFKWDNHDFFRXQWRIUHVWULFWLRQVRIDFWLYLW\FDXVHGE\LQGLYLGXDOV¶LPSDLUPHQWVDQG
WKHLULQWHUDFWLRQZLWKH[WHUQDOEDUULHUVWRVRFLDOLQFOXVLRQ7KRPDV6KDNHVSHDUH  
 
,WLVLPSRUWDQWWRQRWHWZRSRLQWVKHUH7KHILUVWLVWKDWWKHFULWLFVRIWKHVRFLDOPRGHORIGLVDELOLW\
SURYLGHVXSSRUWUDWKHUWKDQFKDOOHQJHVWRWKHYLHZWKDWGLVDEOHGSHRSOHKDYHGLYHUVHSUHIHUHQFHV
RQ KRZ VRFLDO H[FOXVLRQ VKRXOG EH WDFNOHG7KH VHFRQG LV WKDW GHVSLWH WKH HIIRUWV PDGH E\
DFWLYLVWVWRSURPRWHWKHVRFLDOPRGHORIGLVDELOLW\WKHSUREOHPVDGGUHVVHGE\WKLVPRGHOVXFK
DV VRFLDO ILQDQFLDO DWWLWXGLQDOEDUULHUVZLWKLQ VRFLHW\ UHPDLQDV LPSRUWDQWFDXVHVRI VRFLDO
H[FOXVLRQ IDFHG E\ GLVDEOHG SHRSOH PXFK ZRUN UHPDLQV WR EH GRQH E\ ERWK DFWLYLVWV DQG
DFDGHPLFVLIWKHVHH[WHUQDOEDUULHUVDUHWREHUHPRYHG,QYLHZRIWKLVLWLVQHFHVVDU\WRPDNH
IXUWKHUHIIRUWVWRFKDOOHQJHWKHPHGLFDOPRGHORIGLVDELOLW\DQGWKHUHODWHGDSSURDFKHVWRVRFLDO
H[FOXVLRQ  
 
7KH08'5('$1'6,'$3352$&+(6 
 
7KHLGHRORJLFDOIRXQGDWLRQVRIWKH08'DSSURDFKDUHQHROLEHUDOLVPDQGQHRFRQVHUYDWLVP
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/HYLWDV 7KLV DSSURDFK IRFXVHVRQ WKHPRUDO DQGFXOWXUDO FKDUDFWHUVRI WKH VRFLDOO\
H[FOXGHG UDWKHU WKDQ WKH VWUXFWXUDO SUREOHPV RI VRFLHW\ /\RQV DQG +XHJOHU  ,WV
SURSRQHQWVVWUHVVFKDQJLQJVRFLDOO\H[FOXGHGSHRSOH¶VDWWLWXGHV WRZHOIDUHDQGKHOSVHHNLQJ
EHKDYLRXUV0XUUD\,QRUGHUWRUHGXFHWKHUHOLDQFHRIVRFLDOO\H[FOXGHGSHRSOHRQWKH
JRYHUQPHQW WKLVDSSURDFKIDYRXUVFXWWLQJEHQHILWSURYLVLRQV)RUH[DPSOH WKHJRYHUQPHQW
PD\ WLJKWHQ WKH GLVDELOLW\ EHQHILW HOLJLELOLW\ FULWHULD WR UHGXFH WKH QXPEHU RI HOLJLEOH XVHUV
*URYHU5HO\LQJRQZHOIDUHSURYLGHGE\WKHJRYHUQPHQWPD\HQDEOHSHRSOHWRPDLQWDLQ
DUHDVRQDEOHVWDQGDUGRIOLIHZLWKRXWWDNLQJSDUWLQWKHZDJHODERXUV\VWHP(VSLQJ$QGHUVHQ
+HQFHUHGXFWLRQLQZHOIDUHSURYLVLRQPD\UHLQIRUFHWKHLPSRUWDQFHRIWKHZDJHODERXU
V\VWHPLQSHRSOH¶VOLIH  
 
7KHLGHDVRIWKH6,'DSSURDFKDUHLOOXVWUDWHGLQWZR(XURSHDQ&RPPLVVLRQ(&ZKLWHSDSHUV
RQ VRFLDO DQG HFRQRPLF SROLF\ LVVXHG LQ  D 	 E /HYLWDV  SRLQWV RXW WKDW WKLV
DSSURDFKHPSKDVLVHV H[FOXVLRQDV H[FOXVLRQ IURPSDLGZRUN UDWKHU WKDQDEURDGHUYLHZRI
H[FOXVLRQIURPVRFLDOSDUWLFLSDWLRQ+HQFHXQVXUSULVLQJO\WKLVDSSURDFKVWUHVVHVUHLQVHUWLRQ
RIWKHVRFLDOO\H[FOXGHGLQWRWKHODERXUPDUNHWDVDUHPHG\IRUVRFLDOH[FOXVLRQ/\RQVDQG
+XHJOHU6,'SURSRQHQWVDUJXHWKDWSDLGZRUNLVQRWRQO\DQHIIHFWLYHURXWHWRJHWWKH
VRFLDOO\H[FOXGHGRXWRIPDWHULDOSRYHUW\EXWDOVRDQLQWHJUDWLQJIDFWRULQLWVRZQULJKW/HYLWDV
HWDO7RIROORZWKLVDSSURDFKYRFDWLRQDOWUDLQLQJDQGFDUHHUJXLGDQFHZRXOGEHWKH
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PHDVXUHVWRHQDEOHGLVDEOHGSHRSOHWRWDNHSDUWLQWKHZDJHODERXUPDUNHWDQGWRUHGXFHWKHLU
VRFLDOH[FOXVLRQ  
 
8QOLNHWKH08'DSSURDFKDQGWKH6,'DSSURDFKWKH5('DSSURDFKVKRZUHVHUYDWLRQVRQERWK
WKHZDJHODERXUV\VWHPDQGWKHPHGLFDOPRGHORIGLVDELOLW\7KH5('DSSURDFKLVFRQFHUQHG
ZLWKUHGXFLQJLQHTXDOLWLHVWKURXJKUHGLVWULEXWLRQRISRZHUDQGZHDOWKLQVRFLHWLHV/\RQVDQG
+XHJOHU5('SURSRQHQWVVHHVRFLDOH[FOXVLRQDQGSRYHUW\FORVHO\UHODWHGWRHDFKRWKHU
/HYLWDV  ± ERWK SUREOHPV DUH FDXVHG E\ D ODFN RI UHVRXUFHV +HQFH WKH\ VWUHVV
UHGLVWULEXWLRQRIUHVRXUFHVIURPWKHULFKWRWKHSRRUDVDZD\RIUHGXFLQJVRFLDOH[FOXVLRQ7KLV
PD\EHDFKLHYHGE\LPSOHPHQWLQJVRFLDOGHPRFUDWLFUHGLVWULEXWLYHUHIRUPVVXFKDVWD[UHIRUPV
H[SDQVLRQV RI EHQHILW V\VWHPV UHGXFWLRQ RI HDUQLQJ GLIIHUHQWLDOV ILQDQFLDO UHFRJQLWLRQ IRU
XQSDLGZRUNLQWURGXFWLRQRIDPLQLPXPZDJHDQGPLQLPXPLQFRPHIRUWKRVHXQDEOHWRZRUN
7RZQVHQG:DONHU7RIROORZWKH5('DSSURDFKWKHJRYHUQPHQWPD\JXDUDQWHH
GLVDEOHGSHRSOHDGHFHQWVWDQGDUGRIOLYLQJLQGHSHQGHQWO\RISDUWLFLSDWLRQLQWKHODERXUPDUNHW
WKURXJKWKHSURYLVLRQRIFRPSUHKHQVLYHILQDQFLDOVXSSRUW%\GRLQJVRGLVDEOHGSHRSOHZKR
DUH XQOLNHO\ WR EH HPSOR\HG ZRXOG KDYH WKH QHFHVVDU\ PDWHULDO UHVRXUFHV WR WDFNOH VRFLDO
H[FOXVLRQWRDQH[WHQW  
 
:LWK UHIHUHQFH WR FKDOOHQJHV WR WKH PHGLFDO PRGHO RI GLVDELOLW\ WKH GHIHFWV RI WKH 08'
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DSSURDFKWRVRFLDOH[FOXVLRQDUHHDVLO\LGHQWLILHG)LUVWO\LWRYHUORRNVLQVWLWXWLRQDOEDUULHUVRI
WKH ZDJH ODERXU V\VWHP WR VRFLDO LQFOXVLRQ 6HFRQGO\ FXWWLQJ EHQHILWV WR VRFLDOO\ H[FOXGHG
JURXSVPD\GHSULYHWKHPIXUWKHURIWKHQHFHVVDU\UHVRXUFHVWROLYHDFXVWRPDU\ZD\RIOLYHLQ
VRFLHW\DQGPD\WKXVPDNHWKHPHYHQPRUHVRFLDOO\H[FOXGHG  
 
7KH6,'DSSURDFKWRDFHUWDLQH[WHQWSRVHVFKDOOHQJHVWRWKHZDJHODERXUV\VWHPDVLWLVEDVHG
RQDQDVVXPSWLRQWKDWWKHZDJHODERXUV\VWHPLVQRWQHFHVVDULO\DVHOIFRUUHFWLQJPHFKDQLVP
7KDWLVZK\WKLVDSSURDFKVXSSRUWVSROLF\PHDVXUHVWKDWµIDFLOLWDWH¶GLVDEOHGSHRSOHWRWDNHSDUW
LQ WKH ZDJHODERXU V\VWHP VXFK DV VXEVLGLVLQJ HPSOR\HUV WR HPSOR\ GLVDEOHG SHRSOH DQG
SURYLGLQJ GLVDEOHG SHRSOH ZLWK YRFDWLRQDO WUDLQLQJ +RZHYHU WKLV DSSURDFK RYHUORRNV WKH
QHHGVRIWKRVHGLVDEOHGSHRSOHZKRKDYHWKHSRWHQWLDOWRWDFNOHVRFLDOH[FOXVLRQWKURXJKDFWLQJ
DVHPSOR\HUVRUEHLQJVHOIHPSOR\HGEXWODFNVXIILFLHQWILQDQFLDOFDSLWDOWRGRVR0RUHRYHU
WKLV DSSURDFK WDNHV IRU JUDQWHG WKDW SHRSOH¶V ZRUNLQJ OLIH SDWWHUQV IRU H[DPSOH KRZ WKH
UHWLUHPHQWDJHDQGZRUNLQJKRXUVDUHVHWDVVRFLDWHGZLWKWKHZDJHODERXUV\VWHPVKRXOGEH
GHWHUPLQHG LQ DFFRUGDQFH ZLWK WKH ORJLF RI FDSLWDOLVP DQG QRW LQGLYLGXDO SUHIHUHQFHV RU
FLUFXPVWDQFHV$VDUHVXOWLWRYHUORRNVWKHIDFWWKDWWKHZD\VVRPHGLVDEOHGSHRSOHGHDOZLWK
WKHLUOLIHHYHQWVDUHQRWQHFHVVDULO\LQOLQHZLWKWKHORJLFRIFDSLWDOLVP  
 
,QVWHDGRIUHTXLULQJVRFLDOO\H[FOXGHGJURXSVWRPDNHLQGLYLGXDOFKDQJHVWKH5('DSSURDFK
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IRFXVHVRQGHDOLQJZLWKWKHVWUXFWXUDOFDXVHVRILQHTXDOLW\DQGLQVWLWXWLRQDOEDUULHUVWRVRFLDO
LQFOXVLRQ,WVWUHVVHVWKHVLJQLILFDQFHRIHQDEOLQJGLVDEOHGSHRSOHDQGRWKHUVRFLDOO\H[FOXGHG
JURXSV WR OLYH D OLIH LQGHSHQGHQW RI SDUWLFLSDWLRQ LQ WKH ZDJH ODERXU V\VWHP WKURXJK WKH
SURYLVLRQRIILQDQFLDOSURWHFWLRQ+RZHYHUWKH5('DSSURDFKLVQRWZLWKRXWZHDNQHVVHV7KH
LPSOHPHQWDWLRQRIWKHDERYHVRFLDOGHPRFUDWLFUHIRUPPHDVXUHVLVQRWVXIILFLHQWWRJXDUDQWHH
D IXOO UHDOL]DWLRQ RI VRFLDO PRGHO XQGHUVWDQGLQJV RI GLVDELOLW\ ,W LV LPSRUWDQW WR QRWH WKDW
H[SORLWDWLRQVLQWKHZDJHODERXUV\VWHPDQGVXEVWDQGDUGZHOIDUHSURJUDPPHVDUHQRWWKHRQO\
FDXVHVRIVRFLDOH[FOXVLRQIDFHGE\VRFLDOO\H[FOXGHGJURXSV$VGLVFXVVHGDERYHWKHXQHTXDO
GLVWULEXWLRQRIWKHPHDQVRISURGXFWLRQLVDOVRSDUWO\UHVSRQVLEOHIRUWKLVSUREOHP6LQFHPDQ\
VRFLDOO\H[FOXGHGJURXSVGRQRWSRVVHVVWKHPHDQVRISURGXFWLRQDQGODFNEDUJDLQLQJSRZHULQ
WKHSURGXFWLRQSURFHVVWKHLUSDUWLFLSDWLRQLQVRFLHW\LVOLNHO\WREHDIIHFWHGWRR<X   
 
7+(&23$3352$&+ 
 
,QUHVSRQVHWRWKHLQDGHTXDFLHVRIWKH5('DSSURDFKDFWLYLVWVKDYHEHHQH[SORULQJDOWHUQDWLYH
ZD\VRIUHVSRQGLQJWRVRFLDOH[FOXVLRQUHODWHGWRVRFLDOLQHTXDOLWLHV$QH[DPSOHLVWKHVWUDWHJ\
RIGHYHORSLQJFRRSHUDWLYHVE\WKH+RQJ.RQJ:RPHQ:RUNHUV¶$VVRFLDWLRQ+.::$DQG
WKHLUDOOLHV LQ+RQJ.RQJ+.::$7KLVVWUDWHJ\LVFRPSRVHGRIWKUHHHOHPHQWV±
ODXQFKLQJ VPDOO VFDOH SLORW SURMHFWV H[SORULQJ WKH ORQJ WHUP JRDO RI GHYHORSLQJ WKH &23
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DSSURDFKDQGSHUVXDGLQJWKHJRYHUQPHQWDQGRWKHU1*2VWRUHIRUPWKHLUSURMHFWEDVHGRQWKLV
ORQJWHUPJRDO  
 
)LUVWO\WKHPHPEHUVDQGDOOLHVRIWKH+.::$VHWXSFRRSHUDWLYHVIRUVHOOLQJIRRGLQSXEOLF
RUJDQLVDWLRQVVXFKDVXQLYHUVLWLHV+.::$7KHVHFRRSHUDWLYHVHQFRXUDJHDQGDOORZ
HPSOR\HHVWRFRQWULEXWHSDUWRIWKHLULQFRPHDVDQLQYHVWPHQWLQWKHFRRSHUDWLYHV$VDUHVXOW
HPSOR\HHVDUHDOVRUHVSHFWHGDVWKHRZQHUVLQWKHVHQVHWKDWWKH\HQMR\WKHULJKWWRSDUWLFLSDWH
LQWKHGHFLVLRQPDNLQJSURFHVVKDYHDQRZQHUVKLSRIWKHPHDQVRISURGXFWLRQDQGVKDUHWKH
SURILWVRIWKHFRRSHUDWLYHVDVEXVLQHVVSDUWQHUV7KHVHFRRSHUDWLYHVHQFRXUDJHGLVDEOHGSHRSOH
DQGRWKHUPHPEHUVWRMRLQ 
 
6HFRQGO\WKH\VHWDORQJWHUPJRDORIGHYHORSLQJDIRXUWKDSSURDFKWRVRFLDOH[FOXVLRQQDPHO\
WKH &23 DSSURDFK ,Q RUGHU WR DGGUHVV WKH LVVXH RI XQHTXDO GLVWULEXWLRQ RI WKH PHDQV RI
SURGXFWLRQWKLVDOWHUQDWLYHDSSURDFKLVPDUNHGE\IHDWXUHVFRQFHUQLQJWKHRZQHUVKLSRIWKH
PHDQVRISURGXFWLRQWKHSURGXFWLRQJRDOVDQGWKHFRQWURORYHUWKHSURGXFWLRQSURFHVV  
a. 'LVDEOHGSHRSOH DQGRWKHU VRFLDOO\H[FOXGHGJURXSVDUHJLYHQ WKHRSSRUWXQLWLHV WRKDYH
PRUH PHDQV RI SURGXFWLRQ LQ WKH VKRUW UXQ DQG WR DFKLHYH D IDLU VKDUH LQ WKH PHDQV RI
SURGXFWLRQLQWKHORQJUXQ   
b. :LWK SRVVHVVLRQ RI WKH PHDQV RI SURGXFWLRQ GLVDEOHG SHRSOH FDQ WDNH SDUW LQ PDNLQJ
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LPSRUWDQWGHFLVLRQVFRQFHUQLQJWKHSURGXFWLRQSURFHVV  
c. 7KHPDQDJHPHQWRIWKHSURGXFWLRQXQLWVLVEDVHGRQWKHLUQHHGIRUZRUNOLIHEDODQFHDQG
WKHLUOLIHFRXUVH  
d. 7KH SURGXFWV RI SURGXFWLRQ DUH VHHQ DV LQVWUXPHQWV IRU PHHWLQJ WKHLU QHHGV UDWKHU WKDQ
UHLQIRUFLQJWKHORJLFRIFDSLWDOLVP  
 
7KLUGO\WKHPHPEHUVDQGWKHDOOLHVRIWKH+.::$DWWHPSWWRSHUVXDGHWKHJRYHUQPHQWDQG
RWKHU1*2VWRUHIRUPWKHLUH[LVWLQJSURMHFWVZLWKUHIHUHQFHWRWKH&23DSSURDFK)RUH[DPSOH
XQGHU WKH H[LVWLQJ ³(QKDQFLQJ (PSOR\PHQW RI 3HRSOH ZLWK 'LVDELOLWLHV WKURXJK 6PDOO
(QWHUSULVH´SURMHFWWKHJRYHUQPHQWILQDQFLDOO\VXSSRUWEXVLQHVVHVZKLFKKDYHQROHVVWKDQ
SHU FHQW RI HPSOR\HHV ZKR DUH GLVDEOHG SHRSOH +.6$5  7KLV VFKHPH FRXOG EH
H[SDQGHG WR GLVDEOHG SHRSOH WR VWDUW WKH EXVLQHVV E\ WKHPVHOYHV DQG EHFRPH GLVDEOHG
HPSOR\HUV:RQJHWDO7KHUHLVDOVRDVXJJHVWLRQWKDWWKH1*2VVKRXOGWDNHDFWLRQVWR
DVVLVWWKRVHGLVDEOHGSHRSOHZKRODFNILQDQFLDOFDSLWDOWRVWDUWWKHLUEXVLQHVVE\DFFHSWLQJWKHLU
QRQILQDQFLDOFRQWULEXWLRQVVXFKDVWKHLUODERXUWLPHDQGH[SHUWLVHDVDNLQGRILQYHVWPHQW
:RQJHWDO  
 
7RVXPXSWKH5('DQG&23DSSURDFKHVPD\QRWQHFHVVDULO\PHHWDOOWKHQHHGVRIGLVDEOHG
SHRSOHJLYHQWKHLUGLYHUVHSUHIHUHQFHVRQFRPEDWLQJVRFLDOH[FOXVLRQ+RZHYHUWKH\SURYLGH
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PRUH FKRLFHV &RPSDULQJ WR WKH 08' DQG 6,' DSSURDFKHV WKH\ DUH LQ EHWWHU SRVLWLRQ WR
DGGUHVVWKHWKUHHNH\LVVXHVGLVFXVVHGDERYH  
 
7+(:$*(/$%2856<67(0,1+21*.21* 
 
+RQJ.RQJLVIDPRXVIRULWVYLEUDQWFDSLWDOLVWHFRQRP\7KH+RQJ.RQJJRYHUQPHQWKDVD
ORQJHVWDEOLVKHGUHSXWDWLRQRIEHLQJDNHHQGHIHQGHURIFDSLWDOLVWLGHRORJLHVVXFKDVIUHHPDUNHW
VHOIUHOLDQFHDQGUHVLGXDOZHOIDUH8QVXUSULVLQJO\LWLVHDJHUWRXUJHE\FDUURWDQGVWLFNSHRSOH
LQGLIIHUHQWFLUFXPVWDQFHVWRHDUQWKHLUOLYLQJWKURXJKWKHODERXUPDUNHWDQGWRUHGXFHUHOLDQFH
RQVRFLDOSURYLVLRQV   
 
$VIDUDVGLVDEOHGSHRSOHDUHFRQFHUQHGWKH+RQJ.RQJJRYHUQPHQWKDVPDGHYDULRXVDWWHPSWV
WR HQKDQFH WKHLU SDUWLFLSDWLRQ LQ WKH ZDJH ODERXU V\VWHP 2QH RI WKHVH LV WKH 3URGXFWLYLW\
$VVHVVPHQW6FKHPH3$6ZKLFKKDVEHHQFDUULHGRXWDVDSDUWRIWKHPLQLPXPZDJHSROLF\
VLQFH7KLVVFKHPHJLYHVGLVDEOHGSHRSOHRSSRUWXQLWLHVWRHOHFWWRKDYHWKHLUSURGXFWLYLW\
DVVHVVHG WR GHWHUPLQH ZKHWKHU WKH\ VKRXOG EH UHPXQHUDWHG DW QRW ORZHU WKDQ WKH VWDWXWRU\
PLQLPXP ZDJH OHYHO RU DW D OHVVHU UDWH FRPPHQVXUDWH ZLWK WKH UHVXOWV RI WKH DVVHVVPHQW
/HJ&R8QGHUWKLVVFKHPHWKHDVVHVVHGSURGXFWLYLW\OHYHORIGLVDEOHGSHRSOHLQWKHLU
ZRUN PXVW EH VWDWHG LQ D FHUWLILFDWH RI DVVHVVPHQW ZKLFK LV VLJQHG E\ WKH GLVDEOHG SHUVRQ
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FRQFHUQHGWKHHPSOR\HUDQGDSSURYHGDVVHVVRU)URPWRFDVHVRIDVVHVVPHQW
ZHUHFRQGXFWHGXQGHUWKH0LQLPXP:DJH2UGLQDQFH/HJ&R2QHUDWLRQDOHIRUWKLV
VFKHPHLVWRHQFRXUDJHPRUHHPSOR\HUVWRSURYLGHMREVIRUGLVDEOHGSHRSOH,QVWHDGRIEHLQJ
DQLVRODWHGPHDVXUHWKLVVFKHPHFDQEHVHHQDVSDUWRIWKHJRYHUQPHQW¶VSROLF\PHDVXUHVWR
IDFLOLWDWHSDUWLFLSDWLRQRIGLVDEOHGSHRSOHLQWKHZDJHODERXUV\VWHP,QDGGLWLRQWRWKLVVFKHPH
WKHJRYHUQPHQWSURYLGHVVHYHUDORWKHUPHDVXUHV+.6$5/HJ&RLQFOXGLQJ 
  
a. &DUHUVVFKHPH 
7KLVVFKHPHSURYLGHVVXEVLGLHVIRUUHFLSLHQWVRIWKH+LJKHU'LVDELOLW\$OORZDQFHWRKLUHFDUHUV
WRDVVLVWWKHPLQWUDYHOOLQJEHWZHHQWKHLUKRPHDQGZRUNSODFH1RWH    
b. (PSOR\HUVXEYHQWLRQVFKHPH 
7KLV VFKHPH JLYHV D PD[LPXP DOORZDQFH RI +. SHU PRQWK IRU WZR PRQWKV WR DQ
HPSOR\HUZKRHPSOR\VDSHUVRQZLWKGLVDELOLW\1RWH0RUHRYHUWKHHPSOR\HUZLOOFRQWLQXH
WRUHFHLYHDQDOORZDQFHHTXLYDOHQWWRWZRWKLUGVRIWKHPRQWKO\VDODU\SDLGWRWKHHPSOR\HH
ZLWKGLVDELOLWLHVVXEMHFWWRDFHLOLQJRI+.SHUPRQWKIRUDPD[LPXPSHULRGRIVL[
PRQWKV  
c. -REPDWFKLQJVHUYLFHV 
,QIRUPDWLRQ DQG SHUVRQDO VHUYLFHV DUH SURYLGHG IRU DVVLVWLQJ GLVDEOHG SHRSOH WR VHDUFK
LQIRUPDWLRQLQWKHMREPDUNHW   
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d. 6RFLDOHQWHUSULVHVVXEYHQWLRQVFKHPH 
7KLVVFKHPHILQDQFLDOO\VXSSRUWVSHRSOHWRVWDUWDEXVLQHVVZKLFKHPSOR\VQROHVVWKDQSHU
FHQWRIHPSOR\HHVZKRDUHGLVDEOHGSHRSOH 
e. 'LVUHJDUGHGHDUQLQJVFKHPH 
7KLVVFKHPHSURYLGHVGLVUHJDUGHGHDUQLQJVRI+.SHUPRQWKLQPD[LPXPIRUUHFLSLHQWV
ZLWKGLVDELOLW\XQGHUWKH&RPSUHKHQVLYH6RFLDO6HFXULW\6FKHPH1RWH 
  
$SSDUHQWO\WKHVHPHDVXUHVDUHUHLQIRUFLQJWKH6,'DQG08'DSSURDFKHVWRVRFLDOH[FOXVLRQ
/LNHWKH6,'DSSURDFKWKHVHPHDVXUHVHPSKDVL]HWDNLQJSDUWLQWKHZDJHODERXUV\VWHPDVD
VROXWLRQUDWKHUWKDQDFDXVHRIVRFLDOH[FOXVLRQ)RUH[DPSOHVRPHVXSSRUWHUVRIWKH3$6VWUHVV
WKDWWKHLUSULPDU\FRQFHUQLVWRVHFXUHZRUNLQJRSSRUWXQLWLHVIRUGLVDEOHGSHRSOHDQGWKH\DUH
SUHSDUHGWRDFFHSWWKDWGLVDEOHGSHRSOHPD\FDUU\WKHULVNRIUHFHLYLQJOHVVWKDQWKHPLQLPXP
ZDJH+RQJ.RQJ6RFLHW\IRU5HKDELOLWDWLRQ5HKDELOLWDWLRQ$OOLDQFH+RQJ.RQJ
/LNH WKH08'DSSURDFK LQGLYLGXDO FKDQJHV DUH VWUHVVHG IRU VHFXULQJ VRFLDO LQFOXVLRQ)RU
H[DPSOHWKH3$6SURYLGHVDPHDQVIRUGLVDEOHGZRUNHUVWRPDNHWKHLULQGLYLGXDOHIIRUWVWR
SURYHWKHLUYDOXHDQGWKDWLIGLVDEOHGSHRSOHDUHDVSURGXFWLYHDVQRQGLVDEOHGZRUNHUVWKH\
FDQEDUJDLQIRUWKHVDPHOHYHORIZDJH5HKDELOLWDWLRQ$OOLDQFH+RQJ.RQJ0RUHRYHU
WKHJRYHUQPHQWDVVXPHVWKDWGLVDEOHGSHRSOHVKRXOGILQGDIRRWKROGLQWKHHPSOR\PHQWPDUNHW
RQWKHLURZQLQWKHORQJUXQ+HQFHWKHVXEVLGLHVSURYLGHGE\WKHJRYHUQPHQWWKURXJKYDULRXV
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VFKHPHVDUHXVXDOO\FDSSHGDWFHUWDLQDPRXQWVXVHGRQO\WRIRUPSDUWRIWKHGLVDEOHGSHRSOH¶V
LQFRPHDQGJLYHQLQDOLPLWHGOHQJWKRIWLPH+HQFHGLVDEOHGSHRSOHDUHH[SHFWHGWRVHOOWKHLU
ODERXU LQGLYLGXDOO\ LQ WKH SDLG ODERXU PDUNHW DV WKH PDLQ ZD\ RI DFKLHYLQJ D UHDVRQDEOH
VWDQGDUGRIOLYLQJ    
 
*LYHQWKHGLYHUVHSUHIHUHQFHVRIGLVDEOHGSHRSOHRQWKHLUUHODWLRQVKLSZLWKWKHZDJHODERXU
V\VWHPLW LVXQVXUSULVLQJO\WRVHHFULWLFLVPVRQWKHDERYHSROLF\PHDVXUHV2QHFULWLFLVPLV
FRQFHUQHG ZLWK WKHLU LQHIIHFWLYHQHVV LQ DVVLVWLQJ GLVDEOHG SHRSOH WR VHHN HPSOR\PHQW DQG
LPSURYH WKHLU OLIH 'HVSLWH WKH LPSOHPHQWDWLRQ RI WKHVH PHDVXUHV WKH HPSOR\PHQW UDWH RI
GLVDEOHGSHRSOH LV IDU IURPVDWLVIDFWRU\ ,Q WKH+RQJ.RQJ6RFLHW\IRU5HKDELOLWDWLRQ
LQWHUYLHZHGGLVDEOHGSHRSOHDQGSHRSOHZLWKFKURQLFLOOQHVV,WZDVGLVFRYHUHGWKDWRYHU
KDOIRIWKHPZHUHXQHPSOR\HG1RWH7KHSUREOHPRIXQHPSOR\PHQWRIGLVDEOHGSHRSOHLV
FRQILUPHG E\ RIILFLDO VWDWLVWLFV ,Q  WKH SURSRUWLRQ RI ZRUNLQJ DJHG  GLVDEOHG
SHRSOHZKRZHUHHFRQRPLFDOO\DFWLYHZDVSHUFHQWPXFKORZHUWKDQSHUFHQWLQWKH
RYHUDOOSRSXODWLRQ*RYHUQPHQWRI+RQJ.RQJ6$5 
 
0RUHRYHUFULWLFVDOVRSRLQWRXWWKDWWKHVHPHDVXUHVZRUVHQVRFLDOLQHTXDOLWLHV)LUVWO\PRVWRI
WKHVH PHDVXUHV JLYH HPSOR\HUV PRUH EDUJDLQLQJ SRZHU DW WKH H[SHQVH RI WKH HPSOR\HHV¶
HQWLWOHPHQW )RU H[DPSOH HPSOR\HUV FDQ KLUH WKRVH ZKR GR QRW SHUIRUP YHU\ ZHOO LQ WKH
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SURGXFWLYLW\DVVHVVPHQWH[HUFLVHEXWDUHZLOOLQJWRDFFHSWORZHUZDJHVDQGGLVPLVVWKRVHZKR
KDYHJRRGSHUIRUPDQFHLQWKHDVVHVVPHQWH[HUFLVHDQGDUHHQWLWOHGWRDEHWWHUSD\,WKDVDOVR
EHHQGLVFORVHGWKDWVRPHHPSOR\HUVDVNWKHLUGLVDEOHGZRUNHUVWRSHUIRUPEHORZSDULQ WKH
DVVHVVPHQW LI WKH\ ZDQW WR NHHS WKHLU H[LVWLQJ MRE $SSOH 'DLO\  6HFRQGO\ WKHVH
PHDVXUHVZLGHQ LQHTXDOLWLHVDPRQJGLVDEOHGSHRSOH6WXGLHVVKRZWKDWRQO\SHUFHQWRI
SDUWLFLSDQWVRIWKHSURGXFWLYLW\DVVHVVPHQWH[HUFLVHZHUHUHFRJQL]HGWRKDYHSURGXFWLYLW\RI
 SHU FHQW /HJ&R  7KHVH SDUWLFLSDQWV DUH RYHUUHSUHVHQWHG E\ \RXQJHU GLVDEOHG
SHRSOHZLWKKLJKHUHGXFDWLRQDWWDLQPHQW8QGHQLDEO\WKHUHLVQRJXDUDQWHHWKDWWKRVHGLVDEOHG
SHRSOHZKRDUHJLYHQSHUFHQWRIWKHPLQLPXPZDJHFDQDFKLHYHDUHDVRQDEOHVWDQGDUGRI
OLYLQJDVSUHVVXUHJURXSVKDYHIRXQGWKDWWKHOHYHORIWKHVWDWXWRU\PLQLPXPZDJHLVWRRORZ
WRJHWZRUNHUVRXWRISRYHUW\2[IDP+RZHYHUUHODWLYHO\VSHDNLQJWKH\DUHOLNHO\WR
HQMR\PRUHUHZDUGVIURPWKHSDLGODERXUPDUNHWWKDQWKRVHDVVHVVHGWRKDYHORZHUOHYHOVRI
SURGXFWLYLW\  
 
$WWKHVDPHWLPHDVFULWLFL]LQJWKHPHDVXUHVVXSSRUWLQJWKHZDJHODERXUV\VWHPVRPHFULWLFV
VWUHVV WKH LPSRUWDQFH RI LPSOHPHQWLQJ DOWHUQDWLYH PHDVXUHV IRU FRPEDWLQJ VRFLDO H[FOXVLRQ
IDFHGE\GLVDEOHGSHRSOHLQWKHZDJHODERXUV\VWHP([DPSOHVRIWKHVHPHDVXUHVLQFOXGH  
a. GHYHORSLQJDQHPSOR\PHQWTXRWDV\VWHPWROHJDOO\UHTXLUHODUJHFRPSDQLHVWRHPSOR\D
FHUWDLQQXPEHURIGLVDEOHGZRUNHUV&KHXQJ+RDQGWRSURYLGHORQJWHUP
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ILQDQFLDOVXSSRUWVWRWKRVHHPSOR\HUVZKRHPSOR\GLVDEOHGSHRSOH7KH)RUWKULJKW&DXFXV
  
b. GHYHORSLQJDVRFLDOLQVXUDQFHVFKHPHWRSURYLGHGLVDEOHGSHRSOHZLWKDUHDVRQDEOHVWDQGDUG
RIOLYLQJLQGHSHQGHQWRISDUWLFLSDWLRQLQZDJHODERXUV\VWHP7KH)RUWKULJKW&DXFXV  
c. GHYHORSLQJDVFKHPHIRUILQDQFLDOO\DVVLVWLQJGLVDEOHGSHRSOHWRVHWXSFRRSHUDWLYHVVRWKDW
GLVDEOHGSHRSOHFDQRZQWKHPHDQVRISURGXFWLRQDQGWRKDYHDPRUHHIIHFWLYHFRQWURORQ
WKHSURGXFWLRQSURFHVV:RQJHWDO  
 
&HUWDLQO\ ZH VKRXOG QRW RYHUORRN WKH SRVVLEOH GHIHFWV RI WKHVH DOWHUQDWLYH PHDVXUHV )RU
H[DPSOHWKHHPSOR\PHQWTXRWDV\VWHPPD\KDYHGLVDGYDQWDJHVVXFKDVORRSKROHVDOORZLQJ
HPSOR\HUV WR FUHDWH IDNH MREV WR FODLP WKH VXEVLGLHV DQG FRQYH\LQJ WKH LGHDV WKDW GLVDEOHG
SHRSOHQHHGVSHFLDOKHOSDQGIDLOWRFRPSHWHZLWKWKHUHVWRIWKHVRFLHW\0RUHRYHUZHVKRXOG
QRWXQGHUHVWLPDWHWKHGLIILFXOWLHVLQFRQYLQFLQJWKHJRYHUQPHQWWRSURYLGHVXSSRUWVWRWKHVH
DOWHUQDWLYHPHDVXUHV)RULQVWDQFHWRDYRLGXQGHUPLQLQJSHRSOH¶VLQFHQWLYHWRWDNHXSWKHORZ
SDLGMREVWKHJRYHUQPHQWPD\QRWEHZLOOLQJWRVXEVLGL]HGLVDEOHGSHRSOHDQGRWKHUVRFLDOO\
H[FOXGHG JURXSV WR UXQ FRRSHUDWLYHV 'HVSLWH WKHVH GLIILFXOWLHV GLVDEOHG SHRSOH DQG RWKHU
FDPSDLJQHUV KDYH EHHQ PDNLQJ XQUHPLWWLQJ HIIRUWV WR SURPRWH WKHVH VXJJHVWLRQV DQG WR
SUHVVXUL]HWKHJRYHUQPHQWWRVXSSRUWWKHP:RQJHWDO$QLPSRUWDQWUHDVRQLVWKDWWKH\
DUHNHHQ WRFRQYH\PHVVDJHV WKDW WKHGLYHUVHSUHIHUHQFHVRIGLVDEOHGSHRSOHRQKRZVRFLDO
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H[FOXVLRQVKRXOGEHWDFNOHGDUHQRWHIIHFWLYHO\PHWE\WKHZDJHODERXUV\VWHPDQGWKHPHGLFDO
PRGHO RI GLVDELOLW\ DQG WKH P\WK RI WKH LQIHDVLELOLW\ RI LPSOHPHQWLQJ DOWHUQDWLYH LQFOXVLYH
PHDVXUHVVKRXOGEHFKDOOHQJHG ,QRUGHUWRNHHSWKHVHPHVVDJHVDOLYH WKHVWXGLHVRISROLF\
PHDVXUHVDVDNLQGRIVRFLDOIRUFHVKRXOGVXSSRUWUDWKHUWKDQGLVFRXUDJHWKHFDPSDLJQHUVDQG
GLVDEOHGSHRSOHIURPDGYRFDWLQJWKHLUPHVVDJHV 
 
)LQDOO\LWLVZRUWKKLJKOLJKWLQJWKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQWKH3URGXFWLYLW\$VVHVVPHQW6FKHPH
DQGWKH&23DSSURDFKWRVRFLDOH[FOXVLRQ$VPHQWLRQHGDERYHWKHLPSOHPHQWDWLRQRISROLF\
PHDVXUHVLVPRUHWKDQDPDWHULDOWUDQVDFWLRQLWDOVROHDGVWRWKHSURGXFWLRQDQGRUUHSURGXFWLRQ
RIQRUPDWLYHPHVVDJHV+HQFHLW LVLPSRUWDQWWRGUDZSHRSOH¶VDWWHQWLRQWRWKHIDFWWKDWWKH
3URGXFWLYLW\ $VVHVVPHQW 6FKHPH LV PRUH WKDQ D PHDVXUH IRU JLYLQJ GLVDEOHG SHRSOH WKH
RSSRUWXQLWLHVWRFKRRVHWRKDYHWKHLUSURGXFWLYLW\DVVHVVHGWRGHWHUPLQHWKHLUOHYHORIZDJHDV
PHQWLRQHGDERYHWKLVVFKHPHWRDFHUWDLQH[WHQWVHUYHVWRUHLQIRUFHWKHLPSRUWDQFHRI08'
DQG6,' DSSURDFKHV WR VRFLDO H[FOXVLRQ)ROORZLQJ WKH VDPH ORJLF LW LV QHFHVVDU\ WRPDNH
SHRSOHDZDUHWKDWWKHVXJJHVWLRQWRGHYHORSDVFKHPHIRUILQDQFLDOO\DVVLVWLQJGLVDEOHGSHRSOH
WRVHWXSFRRSHUDWLYHVLVPRUHWKDQDSROLF\DOWHUQDWLYHWR WKH3$6LWVHUYHVWRHQKDQFHWKH
LPSRUWDQFHRIWKH&23DSSURDFKWRVRFLDOH[FOXVLRQ:HZRXOGDUJXHWKDWVWUHVVLQJWKHOLQN
EHWZHHQWKHSROLF\PHDVXUHVIRUUHLQIRUFLQJRUFKDOOHQJLQJWKHZDJHODERXUV\VWHPDQGWKH
DSSURDFKHVWRVRFLDOH[FOXVLRQLVLPSRUWDQW7KLVLVEHFDXVHWKHSXEOLFVKRXOGUHDOLVHWKDWLQ
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GHEDWLQJKRZWRDVVLVWGLVDEOHGSHRSOHWRWDNHSDUWLQWKHSURGXFWLYHDFWLYLWLHVWKH\DUHFKRRVLQJ
QRW RQO\ EHWZHHQ WKH 3$6 DQG WKH VXEVLGL]HG FRRSHUDWLYHV EXW DOVR EHWZHHQ GLIIHUHQW
DSSURDFKHV WR VRFLDOH[FOXVLRQ ,I WKH\FKRRVH WR VXSSRUW WKH3$6DQGJLYHXS WKH LGHDVRI
VHWWLQJXSFRRSHUDWLYHVIRUGLVDEOHGSHRSOHWKH\DUHLQIDYRXURIWKH6,'DQG08'DSSURDFKHV
DWWKHH[SHQVHRIWKH&23DSSURDFK2QWKHFRQWUDU\LIWKH\IDYRXUWKH&23DSSURDFKUDWKHU
WKDQWKH6,'DQG08'DSSURDFKHVWRVRFLDOH[FOXVLRQWKH\VKRXOGFRQVLGHUVXSSRUWLQJVXFK
LGHDVDVDVVLVWLQJGLVDEOHGSHRSOHWRVHWXSFRRSHUDWLYHV  
 
 
&21&/86,21  
 
$OWKRXJKVRFLDOH[FOXVLRQLVRIWHQXVHGLQGLVDELOLW\OLWHUDWXUHWRGHSLFWWKHGLVDGYDQWDJHRXV
SRVLWLRQVRIGLVDEOHGSHRSOHLQGLIIHUHQWDVSHFWVRIVRFLDOOLIHHJ%XUFKDUGW%DUQHV
 DSSURDFKHV WR WDFNOLQJ VRFLDO H[FOXVLRQ DUH VHOGRP DSSOLHG WR WKH DQDO\VLV DQG
GHYHORSPHQWRISROLF\PHDVXUHVWRUHGXFHVRFLDOH[FOXVLRQIDFHGE\GLVDEOHGSHRSOH,QWKLV
DUWLFOHZHKDYH WULHG WR OLQN WKHGHEDWHRI WKHVH DSSURDFKHV WR WKHXQGHUVWDQGLQJRI VRFLDO
H[FOXVLRQIDFHGE\GLVDEOHGSHRSOHLQWKHFDSLWDOLVWZDJHODERXUV\VWHP%\UDLVLQJWKUHHNH\
LVVXHV LQ WKH GLVFXVVLRQ RI VRFLDO H[FOXVLRQ RI GLVDEOHG SHRSOH ZH DUJXH WKDW GLIIHUHQW
DSSURDFKHV WR VRFLDO H[FOXVLRQ SHUIRUP GLIIHUHQWO\ LQ WKHLU UHVSRQVH WR  WKH GLYHUVH
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SUHIHUHQFHV RI GLVDEOHG SHRSOH LQ WKH ODERXU PDUNHW  WKH P\WK RI LQIHDVLELOLW\ LQ
LPSOHPHQWLQJSROLF\DOWHUQDWLYHVWKDWPD\XQGHUPLQHWKHFDSLWDOLVWZDJHODERXUV\VWHPDQG
WKHLQDGHTXDFLHVRIWKHPHGLFDOPRGHORIGLVDELOLW\  
 
7KHWKUHHDSSURDFKHVGHULYHGIURPWKHWKUHHGLVFRXUVHVRIVRFLDOH[FOXVLRQQDPHO\WKH08'
6,' DQG 5(' DSSURDFKHV KDYH EHHQ DQDO\VHG ZLWK SROLF\ H[DPSOHV IURP +RQJ .RQJ DQ
HFRQRP\ZLWKVWURQJFDSLWDOLVWFKDUDFWHULVWLFV,WZDVIRXQGWKDWWKH08'DSSURDFKJLYHVWKH
OHDVWDWWHQWLRQWRWKHGHIHFWVRIWKHFDSLWDOLVWZDJHODERXUV\VWHP7KH6,'DSSURDFKUHFRJQLVHV
WKHLQDGHTXDFLHVRIWKHFDSLWDOLVWZDJHODERXUV\VWHPDQGRIIHUVVXSSRUWIRUGLVDEOHGSHRSOHWR
WDNHSDUWLQWKHODERXUPDUNHW+RZHYHUVLPLODUWRWKH08'DSSURDFKWKH6,'DSSURDFKLV
EDVHG RQ WKH PHGLFDO PRGHO DQG HPSKDVLVHV LQGLYLGXDO DGMXVWPHQW WR H[LVWLQJ VRFLDO DQG
HFRQRPLFV\VWHPV$VPHQWLRQHGDERYHDQH[DPSOHRIWKH08'DQG6,'DSSURDFKHVWRVRFLDO
H[FOXVLRQLV WKH3URGXFWLYLW\$VVHVVPHQW6FKHPH3$67KH5('DSSURDFKIRFXVHVRQWKH
VWUXFWXUDO FDXVHV RI LQHTXDOLW\ DQG LQVWLWXWLRQDO EDUULHUV WR VRFLDO LQFOXVLRQ DQG DGYRFDWHV
ILQDQFLDOSURWHFWLRQ IRU VRFLDOO\H[FOXGHGJURXSV WRHQDEOH WKHP WR OLYHDQ LQGHSHQGHQW OLIH
GHVSLWH EHLQJ H[FOXGHG IURP WKH ZDJH ODERXU PDUNHW $Q H[DPSOH PHDVXUH RI WKH 5('
DSSURDFKLVWKHVRFLDOLQVXUDQFHVFKHPHIRUGLVDEOHGSHRSOH+RZHYHUWKLVDSSURDFKRYHUORRNV
WKHXQHTXDOGLVWULEXWLRQRIWKHPHDQVRISURGXFWLRQDVDQRWKHUIXQGDPHQWDOFDXVHZKLFKOHDGV
WRVRFLDOH[FOXVLRQ 
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             
%\UHIHUULQJWRVRPHVHUYLFHLQLWLDWLYHVLQ+RQJ.RQJZHLGHQWLI\DIRXUWKDSSURDFKWRVRFLDO
H[FOXVLRQQDPHO\WKH&23DSSURDFKZKLFKUHVSHFWVWKHIDFWWKDWGLVDEOHGSHRSOHPD\QHHG
YDULRXV FDUH DQG ZRUN DUUDQJHPHQWV DQG KDYH GLIIHUHQW OLIH FRXUVHV ,W DOVR VWUHVVHV WKH
LQFOXVLRQ RI GLVDEOHG SHRSOH LQ WKH RZQHUVKLS DQG GHFLVLRQ PDNLQJ SURFHVV RI HFRQRPLF
SURGXFWLRQ$VPHQWLRQHGDERYHDQH[DPSOHPHDVXUHRIWKH&23DSSURDFKWRVRFLDOH[FOXVLRQ
LVWKHVFKHPHIRUKHOSLQJGLVDEOHGSHRSOHWRVHWXSFRRSHUDWHV6LPLODUWRWKH5('DSSURDFK
WKLVDSSURDFKKDV WKHSRWHQWLDO WRXQGHUPLQH WKH ZDJH ODERXU V\VWHPDQG WKHXQGHUSLQQLQJ
FDSLWDOLVW LGHRORJLHV DQG YHVWHG LQWHUHVWV 7KHUHIRUH LW LV OHVV OLNHO\ WR EH IDYRXUHG E\ WKH
JRYHUQPHQW+RZHYHUZHDUJXHWKDWWKLVDSSURDFKLVVWLOOZRUWKSXUVXLQJDVLWLVLQDEHWWHU
SRVLWLRQWRUHVSHFWWKHGLYHUVHDELOLWLHVDQGSUHIHUHQFHVDPRQJGLVDEOHGSHRSOHLQWKHLULQFOXVLRQ
LQWKHODERXUPDUNHW$VWKLVDSSURDFKLVUHFHLYLQJWKHVXSSRUWRIPRUHJRYHUQPHQWDQGQRQ
JRYHUQPHQW RUJDQLVDWLRQV LW ZRXOG KHOS WR UHGXFH WKH DVVXPSWLRQ RI EHLQJ XQUHDOLVWLF DQG
LQIHDVLEOHIRUDQ\SROLF\PHDVXUHVWKDWPD\QRWIXOO\DOLJQZLWKWKHFDSLWDOLVWUHTXLUHPHQWVLQ
WKHODERXUPDUNHW)LQDOO\WKHVXFFHVVRIWKHVHVHUYLFHLQLWLDWLYHVLQHQDEOLQJGLVDEOHGSHRSOH
WR WDNH DQ DFWLYH UROH LQ HFRQRPLF SURGXFWLRQ ZLOO VHUYH DV VWURQJ HYLGHQFH WKDW WKHLU
LPSDLUPHQWVVKRXOGQRWEHDMXVWLILFDWLRQIRUWKHLUVRFLDOH[FOXVLRQ:KHQVRFLDOILQDQFLDODQG
DWWLWXGLQDOEDUULHUVLQWKHSURGXFWLRQSURFHVVDUHHOLPLQDWHGGLVDEOHGSHRSOHDUHDVDEOHDVWKH
UHVWRIWKHVRFLHW\WRFRQWULEXWHWRVRFLDODQGHFRQRPLFOLIHLQPDQ\DQGGLYHUVHZD\V   
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127(6 
1. +LJKHU'LVDELOLW\$OORZDQFH LV WRSURYLGH VXSSRUW WR VHYHUHO\ GLVDEOHGSHUVRQVZKRVH
GLVDEOLQJFRQGLWLRQZLOOSHUVLVWIRUDW OHDVWPRQWKVDQGPXVWEHFHUWLILHGWREHLQQHHGRI
FRQVWDQWDWWHQGDQFHIURPRWKHUV LQKLVKHUGDLO\OLIHDQGLVQRWUHFHLYLQJFDUHLQUHVLGHQWLDO
LQVWLWXWLRQV VXEVLGL]HG E\ WKH JRYHUQPHQW RU DOO SXEOLF KRVSLWDOV DQG LQVWLWXWLRQV XQGHU WKH
+RVSLWDO$XWKRULW\DUHHOLJLEOHIRUWKHDOORZDQFH6RFLDO:HOIDUH'HSDUWPHQWD  
2. 7KHH[FKDQJHUDWHRIRQHSRXQGLVHTXLYDOHQWWR+.DWWKHWLPHRIZULWLQJ 
3. 7KH&RPSUHKHQVLYH6RFLDO6HFXULW\$VVLVWDQFH6FKHPHLVWRSURYLGHDVDIHW\QHWIRUWKRVH
ZKR FDQQRW VXSSRUW WKHPVHOYHV ILQDQFLDOO\ ,W LV GHVLJQHG WR EULQJ WKHLU LQFRPH XS WR D
SUHVFULEHGOHYHOWRPHHWWKHLUEDVLFQHHGV6RFLDO:HOIDUH'HSDUWPHQWE 
4. /HJLVODWLYH&RXQFLOORU)HUQDQGR&KHXQJKDVGLVFXVVHGWKHILQGLQJVRIWKHVXUYH\UHSRUW
E\WKH+RQJ.RQJ6RFLHW\IRU5HKDELOLWDWLRQ+.6$5  
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5()(5(1&(6 
 
$EEHUOH\3µ7KH/LPLWVRI&ODVVLFDO6RFLDO7KHRU\LQWKH$QDO\VLVDQG7UDQVIRUPDWLRQ
RI 'LVDEOHPHQW ± &DQ WKLV UHDOO\ EH WKH HQG WR EH VWXFN LQVLGH RI 0RELOH ZLWK WKH
0HPSKLV %OXHV DJDLQ"¶ LQ %DUWRQ / DQG 2OLYHU 0 HGV 'LVDELOLW\ 6WXGLHV 3DVW
3UHVHQWDQG)XWXUH/HHGV7KH'LVDELOLW\3UHVV  
$EEHUOH\3µ7KH6LJQLILFDQFHRI:RUNIRUWKH&LWL]HQVKLSRI'LVDEOHG3HRSOH¶3DSHU
SUHVHQWHG DW 8QLYHUVLW\ &ROOHJH 'XEOLQ  $SULO KWWSZZZGLVDELOLW\
VWXGLHVOHHGVDFXNILOHVOLEUDU\$EEHUOH\VLJRIZRUNSGI>DFFHVVHG@ 
$SSOH'DLO\µ$VVHVVPHQW0HFKDQLVP([LVWV/RRSKROH:KLFK'HSULYHV'LVDEOH3HRSOH¶
LQ &KLQHVH  -XO\ KWWSKNDSSOHQH[WPHGLDFRPQHZVDUW
>DFFHVVHG@ 
%DUQHV&DQG0HUFHU*'LVDELOLW\&DPEULGJH3ROLW\3UHVV 
%DUQHV & DQG 0HUFHU *  µ'LVDELOLW\ ZRUN DQG ZHOIDUH FKDOOHQJLQJ WKH VRFLDO
H[FOXVLRQRIGLVDEOHGSHRSOH¶:RUNHPSOR\PHQWDQGVRFLHW\ 
%XUFKDUGW7%HLQJDQGEHFRPLQJ6RFLDOH[FOXVLRQDQGWKHRQVHWRIGLVDELOLW\/RQGRQ
(65& &HQWUH IRU $QDO\VLV RI 6RFLDO ([FOXVLRQ /RQGRQ 6FKRRO RI (FRQRPLFV
KWWSHSULQWVOVHDFXN&$6(UHSRUWSGI>DFFHVVHG@ 
&DVWHO5µ7KH5RDGVWR'LVDIILOLDWLRQ,QVHFXUH:RUNDQG9XOQHUDEOH5HODWLRQVKLSV¶
,QWHUQDWLRQDO-RXUQDORI8UEDQDQG5HJLRQDO5HVHDUFK 
&KHXQJ&+µ0LQLPXP:DJH$Q$OWHUQDWLYH6WDQGDUG7RZDUGV'LVDEOHG3HUVRQ¶LQ
&KLQHVH0LQJSDR2FWREHU 
&RUNHU0DQG)UHQFK6µ5HFODLPLQJ'LVFRXUVHLQ'LVDELOLW\6WXGLHV¶LQ&RUNHU0
DQG)UHQFK6HG'LVDELOLW\'LVFRXUVH%XFNLQJKDP2SHQ8QLYHUVLW\3UHVV 
&RUNHU0DQG6KDNHVSHDUH7HGV'LVDELOLW\3RVWPRGHUQLW\/RQGRQ&RQWLQXXP 
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&URZ/µ5HQHZLQJWKH6RFLDO0RGHORI'LVDELOLW\¶&RDOLWLRQ 
'RFKHUW\'+XJKHV53KLOOLSV3&RUEHWW'5HJDQ%%DUEHU$$GDPV0%R[DOO
..DSODQ,DQG,]]LGLHQ6µ7KLVLV:KDW:H7KLQN¶LQ'DYLV/-HG7KLUG
(GLWLRQ7KH'LVDELOLW\6WXGLHV5HDGHU1HZ<RUNDQG/RQGRQ5RXWOHGJH 
Esping-Andersen, G. (1990) The Three Worlds of Welfare Capitalism. London: Polity. 
(XURSHDQ&RPPLVVLRQD(XURSHDQ6RFLDO3ROLF\$:D\)RUZDUGIRUWKH8QLRQ:KLWH
3DSHU&RPPLVVLRQRIWKH(XURSHDQ&RPPXQLWLHV%UXVVHOV-XO\ 
(XURSHDQ&RPPLVVLRQE*URZWK&RPSHWLWLYHQHVV(PSOR\PHQW7KH&KDOOHQJHVDQG
:D\V)RUZDUGLQWRWKHVW&HQWXU\:KLWH3DSHU%XOOHWLQRIWKH(XURSHDQ&RPPXQLWLHV
6XSSOHPHQW'HFHPEHU 
*RRGOH\''LVDELOLW\6WXGLHVDQ,QWHUGLVFLSOLQDU\,QWURGXFWLRQ/RQGRQ6DJH 
*ULQW.7KH6RFLRORJ\RI:RUNDQLQWURGXFWLRQQGHGLWLRQ&DPEULGJH3ROLW\3UHVV 
*URYHU &  µ$WRV +HDOWKFDUH ZLWKGUDZV IURP WKH :RUN &DSDELOLW\ $VVHVVPHQW D
FRPPHQW¶'LVDELOLW\	6RFLHW\ 
+R:&  µ$5HDVRQDEOH'HSULYDWLRQ"$Q$QDO\VLV%HWZHHQ'LVDEOHG3HUVRQV DQG
0LQLPXP:DJH¶LQ<X:.6R<&&KXQJ&</DZ6)DQG&KDQ..HGV
3UDFWLFDO 7UDLQLQJ +DQGERRN IRU 6RFLDO :RUN LQ &KLQHVH +RQJ .RQJ +RQJ .RQJ
%DSWLVW8QLYHUVLW\3ULQWLQJ6HFWLRQ   
+RQJ .RQJ &RXQFLO RI 6RFLDO 6HUYLFHV +.&66  µ5DLVH ZDJH RI GLVDEOHG SHUVRQV
WKURXJK UHYLHZ DVVHVVPHQW V\VWHP¶ LQ &KLQHVH
KWWSZZZKNFVVRUJKNHFRQWBGHWDLODVS"W\SHBLG 	FRQWHQWBLG  >DFFHVVHG
@ 
+RQJ .RQJ 6$5 *RYHUQPHQW +.6$5  µ+RQJ .RQJ 3RYHUW\ 6LWXDWLRQ 5HSRUW RQ
'LVDELOLW\ ¶
KWWSZZZSRYHUW\UHOLHIJRYKNHQJSGI+RQJB.RQJB3RYHUW\B6LWXDWLRQB5HSRUWBRQB'LV
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DELOLW\B(SGI>DFFHVVHG@ 
+RQJ.RQJ6$5*RYHUQPHQW+.6$53UHVVUHOHDVH/&4µ(PSOR\PHQWRISHUVRQV
ZLWK GLVDELOLWLHV¶ KWWSZZZLQIRJRYKNJLDJHQHUDO3KWP
>DFFHVVHG@ 
+RQJ .RQJ 6$5 *RYHUQPHQW  5HWLUHPHQW 3URWHFWLRQ )RUJLQJ $KHDG &RQVXOWDWLRQ
SDSHU'HFHPEHUKWWSZZZUSJRYKNHQLQGH[SKS>DFFHVVHG@   
+RQJ.RQJ6RFLHW\IRU5HKDELOLWDWLRQ µ3URSRVDORQ6HWWLQJ6SHFLDO$UUDQJHPHQWIRU
'LVDEOHG 3HUVRQV XQGHU WKH 0LQLPXP :DJH 3ROLF\¶ LQ &KLQHVH /HJ&R SDSHU QR
&%KWWSZZZOHJFRJRYKN>DFFHVVHG@ 
+RQJ .RQJ :RPHQ :RUNHUV¶ $VVRFLDWLRQ +.::$  µ7UDGH 8QLRQ &RRSHUDWLYH
0RYHPHQW¶LQ&KLQHVHKWWSZZZKNZZDRUJKNFRRS>DFFHVVHGDW@  
+XJKHV%DQG3DWHUVRQ.µ7KH6RFLDO0RGHORI'LVDELOLW\DQGWKH'LVDSSHDULQJ%RG\
7RZDUGVDVRFLRORJ\RILPSDLUPHQW¶'LVDELOLW\DQG6RFLHW\ 
/HJLVODWLYH&RXQFLORI+RQJ.RQJ6SHFLDO$GPLQLVWUDWLYH5HJLRQ/HJ&Rµ7KH+RQJ
.RQJ)HGHUDWLRQRIWKH%OLQG6WDQGSRLQWWRZDUGVWKHPDWWHURIHPSOR\PHQWRISHUVRQV
ZLWK GLVDELOLW\¶ LQ &KLQHVH /HJ&R SDSHU QR &%
KWWS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